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ABSTRAK 

Tumbuh-tumbuhan yang lazim d1pergunakan oleh ma­
syarakat untuk memperbanyak atau memperlancar pengeluar­
an air seni banyak sekali diantaranya adalah herba me­
niran dan kumis kucing. Dalam penelitian ini dicoba un~ 
tuk mendapatkan gambaran mengenai perbandingan khasiat 
diuretika antara infus herba meniran (Phyllanthus niryti 
Linn), daun kumis kucing (Ottho§i£hon stamineu§ Bth) dan 
kombinasinya pada tikus putih. 
Penelitian ini terdiri dar! empat kelompok percob~ 
an yaitu satu untuk kelompok kontrol dan tiga kelompok 
eksperimen. Sebelum dilakukan percobaan, tikus-tikus di­
puasakan selama 18 jam tap! tetap diberi minum untuk 
menghindari adanya dehidrasi. Obat diberikan secara per­
oral melalui alat suntik yang pada bagian ujung tumpul 
(feeding needle), selanjutnya untuk hewan kelompok kon­
trol diberi 0,9% NaGl sebanyak 1 ml dan aquadest sebanyak 
2,5 ml/100 g BB, kelompok kedua sebagai hewan kelompok 
eksperimen diberi 0,9% NaGl sebanyak 1 ml dan 40% infus 
herba meniran sebanyak 2,5 ml/100 g BB, kelompok ketiga 
sebagai hewan kelompok eksperimen diberi 0,9% NaGl seba­
nyak 1 ml dan 20% infus daun kumis kucing sebanyak 2,5 
ml/100'.glBB dan kelompok keempat sebagai hewan kelompok 
eksperimen diberi 0.9% NaGl sebanyak 1 ml dan 10% infus 
kombinasi sebanyak 2,5.ml/100 g BB. Urine ditampung dalam 
tempo 1-5 jam dan percobaan diulang sebanyak 6 kali. 
Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji "Fit di­
lanjutkan dengan LSD. 
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Dari percobaah didapatkan hasil untUk kelompok 
kontrol volume urine rata-rata ~ 4,75 ml, kelompok tikus 
yang diberi 40% intus herba meniran volume urine rata­
rata ~ 5,13 ml, kelompok tikus yang diberi 20% infus da­
un kumis kucing volume urine rata-rata ~ 7,57 ml dan ke­
lompok tikus yang diberi 10% iufus kombinasi volumeu­
rine rata-rata ~ 6,38 mI. 
Hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa. infus daun 
kumis kucing pada konsentrasi 20% ternyata paling banyak 
meningkatkan volume urine tikus dibandingkan infus herba 
meniran pada konsentrasi 1+0% dan infus kombinasinya pada 
konsentrasi 10%. 
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